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38. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi —  Basprisindex för hemmamaiknadsvaror— Basic price index fo r domestic supply (1985=100)
39. Teollisuuden tuottajahintaindeksi —  Producentprisindex för industrin— Producer price index fo r manufactured products (1985=100)
42. Tukkuhintaindeksi —  Partiprisindex —  Wholesale price index (1949=100)
43. Tuotannon hintaindeksi —  Produktionsprisindex —  Production price index (1949=100)
53. Työllisyys —  Sysselsättning —  Employment
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Taulukkonumerot ja  taulukkopäät sarakenumerointeineen vastaavat Tilastokatsauksia-neljännesvuosijulkaisussa olevia taulukoita. 
Tabellnumren och tabellhuvuden, som av utrymmesskäl in te här kan Aterges pA svenska, motsvarar tabellema i kvartalspublikationen 
Statistiska översikter.
The table numbers and table heads are the same as in the quarterly Bulletin o f Statistics published by the Central Statistical O ffice 
o f Finland.








































1986 . . . . 101,7 1.7 150,6 4,4 1015 102,9 2,9 1264 97,4 -2,6
1987 . . . . 106,9 5,2 157,4 4,5 1052 107,1 4,1 1281 98,7 1.4
1988 . . . . 111,2 3,9 167,9 6,7 1 104 112,6 5,1 1325 102,2 3,5
1989 . . . . 114,5 3,0 181,0 7,8 1 177 120,0 6,6 1390 107,3 5,0
1990 I 118,1 0,7 188,2 7,2 1223 124,8 7,5 1423 109,8 4,7











190,0 6,7 1232 125,7 6,5 1420 109,6 3,3
1) Muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. 
1) Ändring fr An samma tidpunkt föregAende Ar.
1) Change from  corresponding time in previous year.
4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi -  Volymlndex M r Industrlproduktionen (1985=100)
Vuosi ja  Koko Investointi* Muut tuo- Kulutus- Toimialaryhmät



























1989 II 109,7 112,3 110,8 105,5 89,1 109,7 96,4 92,8 110,3 82,2 117,9
1989 X II 106,9 132,1 106,4 97,7 93,6 103,2 99,9 93,4 120,2 116,9 125,5
1990 I 118,1 118,6 119,1 114,8 92,3 115,6 109,5 105,1 139,8 121,0 93,0




• 12 13 131 132 133 14 15 16 17 18 181-184
Tekstiilien Vaatteiden, Vaatteiden Nahan ja Jalkineiden Puutavaran Massan, pape- Kustailta- Huonekalujen Kemikaalien Pemskemi-
valmistus nahkatuotL valmistus nahkatuotL valmistus japuutuott. rin, pipen- minen ja valmistus jakezniaU kaalien
ja jalkineiden valmistus varmistus tuotteiden painaminen tuotteiden valmistus
valmistus valmistus valmistus
1989 II 96 ,9 7 1 ,6 68 ,5 73,6 83,6 1 2 1 5 115,2 116,5 115,7 113,4 114,5
1989 X II 78,1 4 2 ,3 4 0 ,4 57,9 45,1 76,7 100,9 104,6 92,7 110,1 121,8
1990 1 97 ,3 5 7 ,2 51,8 63,3 77 ,5 131,7 117,9 118,3 120,3 123,8 119,1


















Lasi-, savi- Lasin ja 




tuott ja savi-, kivi-
saviastiain tuotteiden 
valmistus valmistus
1989 II 112,2 112,2 113,2 103,9 121,3 83,3 133,1 104,0 115,9 112,6 101,2
1989 XII 97,1 108,6 112,7 74 ,3 86,8 67,9 92,7 91,9 93,8 116,7 89,2
1990 1 129,0 112,4 117,7 67,5 112,7 9 1 ,7 119,3 123,8 128,5 143,5 121,2








































1989 II i i i , i 111,2 104,8 120,6 122,1 101,3 107,5 92,8 152,0 156,9
1989 XII 114,9 116,6 119,4 96,2 109,0 128,0 129,3 127,6 161,9 151,6
1990 I 122,3 111,1 149,0 153,7 119,5 105,3 117,4 96,3 167,7 175,7
1990 II 116,4 110,6 131,0 131,3 113,8 116,2 121,9 109,5 160,6 169,9






































1989 II 127,5 86 ,5 66,9 132,2 106,7 88,2 113,0 116,8 113,6 103,9
1989 XII 213,8 67,7 44,1 125,9 89,6 79,2 139,3 94,6 120,3 94,1
1990 1 127,5 90,8 65,5 143,2 120,6 112,4 142,6 121,5 120,3 109,6
1990 II 113,7 79 ,5 55,2 145,5 98,7 104,6 119,2 114,2 118,9 101,1
2
30. Rakennuskustannus) ndeksl -  Byggnadskostnadslndex (1980x100)
Vuosi ja 
kuukausi














1989 III 190,1 173,0 185,4 156,6 178,0 190,8 162,6 178,4 166,8
1990 I 195,0 183,9 198,7 171,7 188,2 212,8 170,5 186,9 176,7
1990 II 195,3 184,5 199,2 171,7 188,7 213,5 172,4 187,3 176,7
1990 III 195,5 186,1 201,2 171,8 190,0 2 1 7 2 172,8 189,3 178,5
Vuosi ja 6 7 Suti S 9 1-4, 8-9 1-9
kuukausi Rajyetaet varus- Konetekniset ■ Työmaan käyttö- Työmaan yhteis- RalrenmmtelfmiM* Rakentajain
teet, laitteet sivu-urakat 7.1-2 7.3 kustannukset kustannukset työt indAxi
LVI-työt Sähköt yöt
1969 III 176,2 186,6 180,6 195,8 155,0 197,0 175,2 177,2
1990 I 191,4 199,4 192,0 211,5 168,1 199,3 184,0 186,6
1990 II 192,5 200,4 193,3 2 1 1 5 167,9 199,4 184,4 187,1
1990 III 194,7 200,7 194,0 211,4 167,8 199,4 185,7 188,3
34. Elinkustannusindeksi -  Levnadskostnadslndex (1951:10x100)
Vuosi ja  
kuukausi
Kokonaisindeksi Ryhmäindeksit
Ravinto Asunto Lämpöjä valo Vaatetus Muut menot
1989 III 1 1 5 6 1 2 8 7 2 1 4 6 780 522 1 205
1990 I 1 2 2 3 1 3 2 5 2 3 9 5 837 530 1 270
1990 II 1 2 2 8 1 3 3 6 2 3 9 5 844 534 1 2 7 4
1990 III 1 2 3 2 1 3 3 9 2 3 8 3 844 546 1 2 7 9
35. Kuluttajahintaindeksi -  Konsumentprlsindex (1985x100)



























1989 III 117,9 110,8 126,9 111,4 118,2 115,0 135,4 115,9 120,1 125,1
1990 1 124,8 114,1 137,5 113,1 131,4 120,0 143,8 121,2 124,4 133,3
1990 II 125,3 115,0 137,7 113,9 131,5 120,4 143,9 122,2 124,7 133,4
1990 III 125,7 115,2 137,7 116,6 130,9 120,6 143,9 123,0 124,9 134,1
36. Kuluttajahintaindeksi -  Konsumentprlsindex (1985x100)






























1989 III 117,9 117,3 118,3 118,8 118,3 118,0 116,3 119,0 118,2 117,0 117,0 117,5
1990 1 124,8 124,1 125,2 125,7 125,2 124,9 123,0 125,2 125,6 123,4 123,7 123,9
1990 II 125,3 124,6 125,7 126,3 125,7 125,3 123,4 125,8 126,1 123,9 124,1 124,4
1990 III 125,7 125,0 126,1 126,7 126,1 125,7 123,8 126,2 126,3 124,4 124,7
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1989 III 106,1 102,1 111,2 113,0 109,3 112,4 63,8 110,1 111,0 107,0 118,2
1990 1 109,8 106,1 114,4 117,0 108,2 120,0 66,1 114,3 116,1 108,5 119,0
1990 II 109,7 105,6 114,7 117,1 107,5 120,8 63,3 114,2 116,5 109,5 119,3





































Rauta, teräs ja 
ferroseokset
1989 III 112,7 122,5 119,3 115,7 108,3 67,6 65,6 112,6 113,2 119,1 108,9
1990 I 122,7 126,1 124,3 123,9 106,4 86,3 86,5 116,8 117,0 113,6 111,3
1990 II 123,7 124,3 124,9 124,0 106,7 84,2 84,0 117,5 117,4 111,6 110,2
1990 III 124,4 123,6 125,8 124,4 106,8 81,6 81,1 117,6 117,7 109,5 109,5
Vuosi ja Tavararyhmät (TOL 1988) Alkupää
kuukausi
232 24 25 251 252 26 27 29 E Kotimaiset Tuonti-
Muut Metalli- Koneet ja Yleiskäyttöön Erikois- Sähkötekniset Kulku- Muut Sähkö, kaasu, tavarat tavarat
metallit tuotteet laitteet tarkoitetut koneet tuotteet ja neuvot teollisuus- lämpö ja  vesi
koneet instrumentit tuotteet
1989 III 142,7 119,5  118,6 118,2 118,9 103,2 120,7 112,5 92,2 108,4 100,7
1990 I 119,1 124,4  124,5 124,4 124,6 104,5 123,3 116,3 95,6 113,2 101,9
1990 II 114,7 125,0 125,4 125,8 125,0 104,5 123,6 116,3 95,7 113,2 101,5
1990 III 109,4 125,8  126,0 126,4 125,6 104,4 122,4 117,2 97,0 113,4 100,7
38. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi - Basprlsindex för hemmarknadsvaror (1985=100)
Vuosi ja Kokonais- Raaka-aineet Kulutus- Investointi- Tavararyhmät (TOL 1988)
kuukausi indeksi ja tuotanto- 
hyödykkeet
tavarat tavarat
A B c D 11 12 13
Maatalous- ja  Metsätalous- Kaivannais- Teollisuus- Elintarvikkeet, Tekstiilit Vaatteet,
kalatalous- tuotteet tuotteet tuotteet rehut, juomat nahkatuotteet
tuotteet ja tupakka ja kengät
1989 III 105,9 9 9 ,2 106,7  119,3 106,4 116,8 61,2 107,4 109,3 107,0 113,3
1990 I 109,4 101,8 109,3  125,5 105,7 122,7 63,0 110,3 113,4 107,6 118,7
1990 II 109,2 101,1 109,4  126,2 104,9 122,6 60,1 110,2 113,6 108,6 119,0






































1989 III 112,0 121,6 119,8 115,9 107,0 48,8 44,5 109,9 113,1 116,2 104,1
1990 1 121,8 124,8 124,0 123,1 103,5 61,0 58,0 111,1 116,0 108,8 104,8
1990 II 123,1 122,6 124,6 123,2 103,6 58,7 55,1 111,3 116,1 106,9 104,0
1990 III 123,8 121,7 125,3 123,3 103,7 56,5 52,3 111,4 116,4 104,7 103,3































lämpö ja  vesi
F Kotimaiset 
Rakennukset, tavarat 




1989 III 141,8 116,3 119,0 117,4 . 120,7 105,3 114,7 110,5 88,1 120,9 109,3 93,4
1990 1 117,5 119,6 124,1 123,0 125,3 105,7 118,1 113,3 91,1 128,1 113,9 93,0
1990 II 113,0 120,5 125,2 124,3 126,0 105,5 118,2 113,5 91,1 128,8 113,8 92,5
1990 III 107,7 121,2 125,7 125,0 126,4 105,4 119,2 114,4 92,2 129,6 114,1 91,9
4





































1989 III 106,3 104,3 106,5 117,4 115,8 109,5 109,7 110,0 110,8 106,9 112,7
1990 1 109,4 107,0 109,7 122,1 106,4 112,7 113,7 108,8 115,3 120,1 112,9
1990 II 108,9 106,0 109,8 122,5 103,0 112,1 113,8 109,9 115,0 120,7 110,8


































1989 III 119,9 119,3 109,7 47,7 45,0 106,4 114,7 116,5 106,8 130,1
1990 1 124,1 126,4 107,1 60,7 59,0 108,4 118,4 107,5 103,8 112,7
1990 II 124,5 126,7 107,7 58,5 56,6 108,3 118,6 103,4 102,3 104,9
1990 III 125,3 126,9 106,9 55,5 53,4 108,5 118,9 101,9 101,6 102,2































1989 III 119,6 127,0 120,3 134,4 106,7 120,3 106,3 88,3 104,4 110,2
1990 1 125,0 135,2 126,6 144,8 108,5 123,7 108,2 91,4 108,4 111,5
1990 II 125,9 135,7 127,3 145,0 107,9 124,2 108,5 91,4 108,2 110,2
1990 III 126,5 136,1 127,6 145,5 108,0 124,9 109,6 92,8 108,5 110,1
5







Elintarvikkeet • ■ ........— ■ ■■■—
01 02 04
Liha ja Miitouloustuot- Vilja ja
lihatuotteet teet ja munat viljatuotteet
l
"■ Juomat ja
05 06 07 tupakka
Hedelmit ja Sokeri ja sokon* Kahvi, tee
keittiflkafvit valmisteet kaakao ja suklaa
1989 III 1 3 7 4 1 3 9 0 1 6 5 8 1 3 2 4 1 9 9 6 1 2 8 2 1 0 7 6 434 1 9 2 0
1990 I 1 4 2 3 1 4 2 1 1 7 4 1 1381 2 1 3 7 1 1 6 2 1 168 343 2 0 2 4
1990 II 1 4 2 1 1 4 1 8 1 7 4 1 1 3 6 5 2 1 5 5 1171 1 1 7 9 349 2 0 6 4
1990 III 1 4 2 0 1 4 1 8 1 7 5 5 1 3 5 6 2 1 5 8 1 1 6 7 1 1 7 9 350 2 0 6 9



























1989 III 1 6 6 5 1 9 1 8 1 798 675 1 1 4 0 1 2 8 2 893 480 1 1 2 5
1990 1 1 7 3 8 2 0 5 5 1 8 8 0 635 1 2 5 5 1 5 8 0 928 487 1 1 0 9
1990 II 1 732 2 0 7 1 1 818 641 1 2 4 0 1 527 929 486 1 113




6  Siitä 7 Siitä
Valmistetut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koneet ja  laitteet ---------------------------------------
teokset 64 65 66 . 68 69 sekä kuljetus- 71 72
P ap a ija  pahvi Langat ja Teokset muista Epä jalot metallit Metalliteokset välineet Koneet ia laitteet Sähkökoneet
sekä niistä kudelmat kivennäisaineista (ei sähkökoneet) «laitteet ja
valmistetut kuin metallista * tarvikkeet
teokset
1989 III 1 2 0 6 1 3 5 3 944 1 4 8 1 1 1 7 7 1 3 1 7 1 5 4 5 2 1 8 8 811
1990 1 1 2 1 5 1 367 965 1 527 1 1 2 2 1 3 7 9 1 5 8 8 2 2 9 6 821
1990 II 1 2 1 3 1 3 7 4 976 1 531 1101 1 3 % 1 591 2 3 1 2 819
1990 III 1 2 0 8 1 371 973 1 541 1 0 8 0 1 398 1 588 2 3 2 2 819
Vuosi ja 
kuukausi
























1989 III 1 4 3 9 1 724 1 3 9 9 1 302 1 805 1 4 0 4 1 460 1 1 4 9
1990 1 1 4 6 7 1 783 1 4 1 9 1 354 1 868 1 4 4 4 1 5 2 5 1 1 6 4
1990 II 1 4 7 0 1 7 8 9 1 4 1 7 1 3 4 7 1 870 1 4 4 9 1 524 1 159
1990 III 1 4 5 6 1 7 9 8 1411 1 3 4 0 1 8 7 9 1 4 5 7 1 5 2 8 1 150
6
43. Tuotannon hintaindeksi -  Produktionsprlslndax (1949*100)
Vuosi j* Kokooni- Tivusryhmlt (SITC)




















Koneet ja  tai 










- laitteet ja neuvot
- tarvikkeet
1989 III 1 3 8 4 1 4 7 0 1 4 9 3 1 7 0 3 1031 1191 1 3 4 2 1 5 4 6 970 1 4 0 0 1 7 0 9
1990 1 1 4 2 4 1521 1 5 5 8 1 8 2 6 1 0 0 6 1 1 7 8 1 3 9 4 1 6 4 2 982 1 4 4 2 1 7 6 9
1990 II 1 4 1 8 1 5 2 2 1 5 8 9 1 7 8 9 1 0 0 7 1 1 6 6 1 3 9 7 1 6 4 9 976 1 4 4 8 1 7 7 2
1990 III 1 4 1 9 1 5 2 7 1 5 9 6 1 7 8 9 1 0 0 2 1 1 6 2 1401 1 6 5 4 979 1 4 5 6 1 7 8 2



















Nahka-ja kumi- Kemian teollisuus 
teollisuus
33






1989 III 1 3 8 3 1 0 1 5 1 0 2 5 1701 1 4 8 8 1 432  798 1 4 7 3 1 2 4 9
1990 1 1 4 2 3 1005 1 0 6 9 1 8 9 9 1 5 0 2 1 4 5 8 1 5 2 0 1261
1990 II 1 4 1 6 1 0 1 6 1 0 6 6 1 9 0 6 1 4 8 4 1 4 5 8 1 5 2 4 1 2 5 2
1990 III 1 4 1 5 1021 1 0 7 3 1921 1 483 1471 1 5 2 7 1 2 5 2


















1989 III 1 098 1 2 5 2 1 5 2 9 930 1401 857 1 3 6 9 1431
1990 I 1 0 1 3 1 3 0 5 1 6 1 5 950 1 444 887 1 420 1 4 4 8
1990 II 975 1 3 1 3 1621 944 1 4 5 0 888 1 418 1 4 3 2
1990 III 960 1 3 2 0 1 6 2 5 944 1 4 5 8 901 1 421 1431


















1 000 % 1 000 henkeä







3 7 2 7  
3 7 2 9
3 7 2 8
2 5 1 5
2 5 1 6  




1 2 1 3
1 2 1 3
1 2 0 8
329 108 
340 104  
344 109
2  432  





2 0 5 8  
2 0 5 5  
2 072





C, D, E 
Teollisuus





F 37 G, H I ,J  
Maa- ja vesi- Kauppa, Liikenne 
rakentaminen majoitus- ja 
ravitsemis­
toiminta


















































Yhteensä Miehet Naiset 15-24
vuotiaat





1989 II 100 60 40 25 4,0 4,6 3,3 7,4 2,14
1989 XII 83 48 34 16 3,3 3,7 2,9 4,9 1,89
1990 I 90 55 35 22 3,6 4,1 2,9 6,6 2,11
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